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ВСТУП 
Яксвідчитьдосвідреформуванняамериканськихтаєвропейськихправоохо
роннихструктур,процесидеполітизаціїтадемілітаризаціїмайжеавтоматичнопр
изводятьполіцейськіорганізаціїдовідмовивідіміджу«професійнихборцівіззлоч
инністю»тапереорієнтаціїправоохоронноїдіяльностіздебільшогонапрофілакти
куправопорушень.Відповіднимчиномтактикаохорониправопорядкузначномен
шоюмірою,ніжраніше,становитьсяпов’язаноюіззастосуваннямсилитапротист
ояннямнаселенню. 
Середусіхправоохороннихорганівзакордономособливемісцезаймаєполі
ція.Аджесамевоназавждистоїтьнапередньомукраїборотьбиізправопорушення
ми,причомуякметодамипримусу,такіпереконання,яківсебільшестаютьпривал
юючими. 
Закордономуразідослідженняпроцесівспівпраціполіціїзнаселеннямвжив
аєтьсятермін«поліціягромади»(«общиннаполіція»),тотожнимякомуєтермін«п
артнерствознаселенням»,якийвикористовуютьдляполегшенняперекладурізни
мимовами.«Поліціягромади»чи«партнерствознаселенням»єфілософієюабоорг
анізаційноюстратегією,якапередбачаєспівробітництвополіціїтасуспільствадля
ефективнішоїпротидіїзлочинності,подоланнястрахупередзлочинами,запобіга
нняфізичнійчиморальнійшкоді,профілактиціправопорушень,розпадудобросус
ідськихвідносинзметоюпокращенняякостіжиттядлявсіх.Тожпартнерствоякви
дспільноїдіяльностіполягаєврівноправностіїїучасників,щопередбачаєрівніпра
вайобов’язкикожноїзісторін,авідтаківзаємнувідповідальність. 
Поліцейськіорганизакордоннихкраїн,невідмовляючисьвідвиконанняосн
овногозавдання–
охоронигромадськогопорядкувсебільшезміщаютьосновнийакцентсвоєїроботи
напартнерствоізнаселенням,оскількибезактивноїтазацікавленоїпідтримкигро
мадянрозкриттязлочинівтапрофілактикаправопорушеньємалоперспективною
справою.Прицьомуключовоюфігуроюпревентивноїдіяльностістаєне«поліцейс
ький-борецьіззлочиннимсвітом»,а«поліцейський-
тренер»,головноюзадачеюякогомаєбутинавчанняіконсультуваннягромадян,як
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інебажаютьстатижертвоюзлочиннихпосягань.Правоохороннадіяльністьтаким
чином,концентруєтьсянабезпосередньомутадовгостроковомуобслуговуваннін
аселенняусферіпідвищенняйогобезпеки. 
 
1. Міжнародністандартитарекомендаціїщодопартнерстваполіціїтанасе
лення 
Партнерськівідносиниміжправоохороннимиорганамитанаселеннямнем
ожливібезусвідомленніпріоритетуправісвободлюдинивдіяльностібудь-
якоїпосадовоїособиправоохоронногооргану.Міжнароднеспівтовариство,зрозу
міло,закріпиловідповіднізасадиубагатьохнормативнихактах. 
Головнемісцесередміжнароднихдокументів,щорегулюєдіяльністьправо
охороннихорганів,посідаєКодекспосадовихосібізпідтриманняправопорядку,п
рийнятийГенеральноюАсамблеєюООНугрудні1979року.Упреамбулінаголош
уєтьсянареалізаціїгостроїпотребиуздійсненніміжнародноїспівпраціусферізах
иступравісвободлюдини,незалежновідраси,статі,мовитарелігії.Посадовіособи
зпідтриманняправопорядкупостійновиконуютьпокладенінанихзакономобов’я
зки,служачигромадіізахищаючивсіхосібвідпротиправнихдій.Привиконаннісв
оїхобов'язківпосадовіособиізпідтриманняправопорядкуповажаютьізахищают
ьлюдськугідність,підтримуютьізахищаютьправалюдиниповідношеннюдовсіх
осіб. 
Європейськийкодексполіцейськоїетики2001рокузазначає,щоосновними
цілямиполіціїудемократичномусуспільстві,регульованомупринципомверхове
нстваправа,єзахистідотриманняосновнихправісвободлюдинивтомувигляді,вя
комувонизакріплені,зокрема,вЄвропейськійконвенціїпроправалюдини,наданн
ядопомогитапослугнаселенню. 
Відповіднодоцьогодокументуосновипартнерськихвідносинполіціїтанас
еленнявиглядаютьнаступнимчином: 
1. Поліціяповиннабутиорганізованатак,щобїїспівробітникикористувал
исяповагоюнаселенняякпрофесіоналинаякихпокладенозабезпеченнявиконанн
язакону,іякособи,якінадаютьпослуги. 
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2. Організаціяполіціїповиннабутиспрямовананарозвитокнормальнихві
дносинзнаселенням,апринеобхідності-
нареальнуспівпрацюзіншимиорганізаціями,органамимісцевогосамоврядуванн
я,неурядовимиорганізаціямитаіншимипредставникаминаселення,включаючие
тнічніменшини. 
3. Підрозділиполіціїповиннібутиготовінадаватинаселеннюоб'єктивнуі
нформаціюпросвоюдіяльність,нерозголошуючиприцьомуконфіденційнихвідо
мостей.Повиннібутивиробленіосновнінапрямкизрегулюваннявідносиніззасоб
амимасовоїінформації. 
4. Співробітникиполіціїповиннібутивзмозіпроявлятирозсудливість,від
критість,зрілість,почуттясправедливості,комунікативніздібності,апринеобхід
ності-
керівнітаорганізаційніякості.Крімтого,вониповиннідобрерозумітисявсоціальн
их,культурнихігромадськихпроблемах. 
5. Співробітникиполіціїповиннідіятичесноішанобливоповідношеннюд
онаселення,особливодоосіб,якіналежатьдонайбільшуразливихгруп. 
6. Слідзаохочуватиствореннямеханізміввідповідальності,заснованихна
контактахівзаєморозумінняміжнаселенняміполіцією. 
 
2. ОсновипартнерстваміжполіцієюісуспільствомзарекомендаціямиОБ
РЄ 
ОрганізаціязбезпекитаспівробітництварадиЄвропивизначає,щоосновно
юпередумовоюпартнерстваміжполіцієюісуспільствомєнагальнанеобхідністьп
ідвищеннярівняучастісуспільстваусправізабезпеченнябезпекитагромадського
порядку,атакожвирішенняпроблемипрофілактикиправопорушеньвмісцяхпро
живаннягромадян,оскількицезавданнянеможебутивирішеносиламиоднієїлиш
еполіції.Длядосягненняподібнихпартнерськихвідносин,поліціяповиннаглибш
еінтегруватисявсуспільствоізміцнитисвоюлегітимністьзадопомогоюздійснен
няполіцейськоїдіяльностінаосновіузгодженихдійтапокращенняякостіпослуг,
щонадаютьсясуспільству. 
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Основоюпартнерськихвідносинзаїїрекомендаціямиєте,щополіціяповин
на: 
− бутивпізнаваноюідоступноюдлянаселення; 
− знатинаселеннянапідвідомчійтериторії; 
− відгукуватисянапотребинаселення; 
− прислухатисядопроблемгромадян; 
− залучатиімобілізуватинаселення; 
− звітуватипросвоїдіїтадосягнутірезультати. 
Процесздійсненняпрограмроботиполіціїзнаселеннямзамісцемпроживан
няфахівціОБРЄпропонуютьподілитиначотириетапи,якіслідвважатициклічним
и:підготовчастадія,стадіяреалізації,стадіяоцінкиі,нарешті,стадіякоригуваннят
арозширенняфункцій. 
Увідношенняхізмешканцямипевногорайону(території)відповідноїуваги
потребують: 
− доповненнядійщодопрофілактикиправопорушеньтавирішеннюмісце
вихпроблемінтенсивнимидіямишвидкогореагування,якіналежатьдобільштрад
иційногопідходудоправоохоронноїдіяльності; 
− організаціягромадськихзборів,щомаютьчіткіпроцедуриіправила,іоч
олюванихнайбільшавторитетнимиособамигромадидлявирішенняпроблемвусі
хсферахжиттянавідповіднійтериторії; 
− створенняальтернативнихможливостейдлязустрічейіобмінудумками
,утомучислітаких,якднівідкритихдверейполіції,відвідуванняшкіл,запрошення
певнихгрупжителіввідвідатиполіцейськідільниці,інформаційнікомпанії; 
− розвитокміцногоспівробітництваізЗМІнаосновіпостійнихконтактівз
представникамиЗМІташляхомпроходженняполіцейськимикурсівпідготовкизп
итаньвзаємодіїзіЗМІ; 
− розробкачіткихправиліпідходівдовирішенняпотенційнихускладнень
етнічногохарактеру. 
Прикладамиактивногозалученнянаселеннядоспільноїдіяльностіізполіці
єющодопрофілактикиправопорушеньє: 
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− заходищодопосиленнягромадськогоконтролюзаполіцієюзбокунасел
ення; 
− створеннягрупсусідськогонагляду; 
− розвитокпрограм«співробітникгрупигромадськогопатрулювання»,щ
одозволяютьцивільнимособамуформінадаватидопомогуспівробітникамполіці
ївдіях,непов'язанихзоперативноюроботою; 
− використаннязаходівсамооборони; 
− використанняпосередництвапривирішеннімісцевихконфліктів. 
Втойжечасфахівцізазначають,щомісцевіжителіможутьнеохочейтинаспі
впрацюзполіцієюузв'язкуз: 
− негативнимдосвідомспілкуваннязполіцією,щомалимісцевминулому,
наприклад,досвідомнеправомірнихдійполіцейськихвідносногромадяниначине
наданняйомукваліфікованоїдопомоги; 
− страхупомстизбокузлочинцівабопевнихчленівмісцевоїгромади,адже
активістиможутьрозглядатисяякполіцейськіінформатори; 
− високимступенемдеморалізації,особливовнайменшпривілейованихг
рупахзнизькимосвітнімцензом; 
− укладомжиття,незнайомимзподібнимирізновидамигромадськихзахо
дів; 
− ідеологічнимибар'єрамиабопростовсилутого,щомісцевіжителінебач
атьбезпосередньоїособистоїкористівідїхдобровільноїучастівроботіполіції. 
ЗапорадамиОБРЄполіцейськіпідрозділимаютьбутиобладнаніспеціальни
мипунктамидляприйомунаселення,щозабезпечуютьдоброзичливуатмосферу,
приякіймісцевіжителіможутьвільновикластисвоїпроблеми,звернутисязпрохан
нямичиподатизвернення.Відеальномувипадку,поліцейськіділянкимаютьбутит
акожоснащенимиобладнаннямдляпідвищенняякостітелефонноготаІнтернет-
зв'язкузнаселенням,абовиступівпередгромадськістю,атакождлязастосуванняк
омп'ютеризованихметодіввирішенняпроблем. 
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Будь-
якадіяльність,зрозуміло,потребуєоцінкиїїефективності,томурозвитокпартнерс
тванаселенняіполіціїмаєоцінюватисянаступнимизасобами: 
− проведеннямопитуваньгромадськоїдумкизпитанняефективностіробо
типоліціїнапевнихтериторіях(районах); 
− складаннямзвітівпровнутрішнійігромадськийконтрольнадполіцейсь
коюдіяльністю; 
− аналізомповідомленьвзасобахмасовоїінформації; 
− веденнямоблікуспільнихдійполіціїтанаселеннящодоохоронигромадс
ькогопорядкутапрофілактикиправопорушень; 
− аналізомжиттєздатностіофіційнихінеформальнихгромадськихфорум
івіт.д. 
 
3. Концепція«CommunityPolicing»:поняттятазміст 
Узахіднихкраїнахдужевеликоїпопулярностінабралаконцепція(програма
)«партнерствозарадиспокою»або«CommunityPolicing».Багатозакордоннихкраї
н,будуючистратегіюпартнерськихвідносинміжполіцієютанаселенням,впровад
жують(адаптують)їїскладовіувласнупрофесійнудіяльність. 
«CommunityPolicing»,«Community-
orientedPolicing»,«NeighborhoodPolicing»впершебулареалізованавСШАу80-
хрокахХХсторіччя.Їїметавизначенатакимчином: 
− запобіганняіобмеженнязлочинності; 
− викоріненнянегативнихсоціальнихявищ(вуличнапроституція,спожи
ванняалкогольнихнапоївупублічнихмісцях,агресивнежебрацтво,графіті,засмі
ченнявулиць); 
− підвищенняпочуттябезпекитаякостіжиттямешканців; 
− ініціюванняактивностінаселення,створеннядієвихспілокзметоюпідт
риманняпублічноїбезпекитапорядку; 
− покращанняставленнянаселеннядополіції; 
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− підвищеннякомфортужиттявгромадах(яккінцевийрезультатпроекту)
. 
ЗдійснюючиекспертизуCommunityPolicing,аналітикиФБРвизначилицеп
оняттяяк«партнерствоміжполіцієюізаконослухнянимигромадянамизметоюроз
робкиефективнихзасобіврозв’язанняпроблемзадляпідвищенняякостіжиттявгр
омаді». 
Налокальномурівніполіціясповідуєтеорію«вибитихшибок»,згіднозякою
терпимістьдодрібнихправопорушень,щонемістятьсуттєвоїнебезпекидлясуспіл
ьногоблага,породжуєтяжкізлочиниіпотенційнозагрожуєдеградацієюрайонівмі
ст.Концепціяпередбачаєвідповідальністьполіціїзавикорінення(обмеження)соц
іальнихпатологійналокальномурівні. 
Узагальненоосновоположнуідеюпартнерстваполіціїзнаселеннямможнав
изначититакимчином:«усвідомленняполіцієюнеобхідностіурахуваннядумкиіп
обажаньгромадськостіпривизначеннітаоцінцісвоєїроботи,співпрацязнаселенн
ямзметоювиявленняівирішеннямісцевихпроблем,протидіїправопорушенням».
Затакихумовперсоналполіціїпершочерговомаєорієнтуватисянапроведеннявих
овноїроботизнеповнолітніми,консультуваннянаселеннязпроблемефективного
захистувідзлочиннихпосягань,оперативневирішенняпроблемміжособистісних
відносинтощо. 
Стратегіїполіцейськоїдіяльності,зорієнтованоїнагромаду,демонструють
наявністьшістьохосновнихмоделейреалізаціїідеї«CommunityPolicing»напракт
иці:поліцейськеобслуговування,заснованенатериторіальномупринципі(Area-
basedPolicing);товариствобагатьохагенцій(Multi-
agencyPartnerships);попередженнязлочинівсиламигромади(CommunityCrimePr
evention);стратегіїполіцейсько-громадськогоконтакту(Police-
publicContactStrategies);територіально-базованіпішіпатрулі(Area-
basedFootPatrols);залученнягромадитаконсультуваннязгромадами(Community
InvolvementandConsultation). 
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4. Досвідпобудовипартнерськихвідносинміжполіцієютанаселеннямвок
ремихкраїнах 
4.1. Реалізаціяконцепції«CommunityPolicing»уФедеративнійРеспублікиН
імеччина 
Аналізуючиперспектививпровадженняконцепції«партнерствазарадиспо
кою»назагальнонаціональномурівні,фахівціФедеральноговідомствакриміналь
ноїполіціїНімеччинидійшливисновку,щоподібнунаближенудонаселення,проб
лемно-
орієнтовануіпроактивнуполіцейськуроботуврамкахнімецькогокомунальногоп
артнерстваугалузібезпекитапорядкуможливореалізуватилишезанаявностізага
льногопрагненняіполітичноїволі.Німецькимидослідникамивиокремленочотир
иосновоположнікомпонентиконцепціїCommunityPolicing,асаме: 
− децентралізаціяполіцейськоїроботи; 
− проблемно-орієнтованадіяльність; 
− орієнтуваннянанаселенняякпріоритетдіяльності; 
− участьнаселенняузаходахзреалізаціїконцепції. 
Німецькаполіціяусвідомлюєнеобхідністьналагодженнявзаємодіїзнаселе
нням,ґрунтованоїнадвохосновоположнихпринципах: 
− консультації–
вивченняполіцієюдумкинаселеннязметоюподальшоговизначенняабокоригува
нняпріоритетівслужбовоїдіяльності,щомаютьобов’язковоураховуватипотреби
територіальнихгромад; 
− співробітництва(кооперації)–
співпрацязарадидосягненняспільнихцілей:викоріненнянегативнихсоціальних
явищ,профілактикаправопорушеньтощо. 
Керівництвоморганівнімецькоїполіціїрізногорівнявживаєтьсянизказахо
дівзметоюналагодженняспівпрацізнаселеннямізабезпеченняналокальномурів
ніпублічноїбезпекитапорядку,асаме: 
− утериторіальнихпідрозділахполіціїзапровадженопосадивідповідаль
нихзазв’язкизгромадськістюізасобамимасовоїінформації; 
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− проводятьсянарадизаучастюкерівництваполіціїімуніципальнихорга
нівзобговоренняпитаньпублічноїбезпекиіпорядку,атакожрегулярнізустрічізна
селенням; 
− забезпеченомоніторинггромадськоїдумкищодоефективностідіяльно
стіполіції; 
− здійснюєтьсяперманентнийаналізкриміногенноїситуаціїналокально
мурівнііпідготовкарегіональнихпревентивнихпрограм,зміцненнюпатрульнісл
ужби,шляхомвикористанняпіших(велосипедних)патрулів,збільшенняприсутн
остіполіціїнавулицях,залученнянаселеннядовиконанняокремихправоохоронн
ихфункцій. 
 
4.2. Реалізаціяконцепції«CommunityPolicing»уРеспубліціПольща 
КонцепціяCommunityPolicingтакожуспішнореалізуєтьсяполіцієюПольщ
і.ПольськідослідникирозглядаютьCommunityPolicingяк«елементполіцейської
філософіївідкритостітаспівпраці»,засібактивізаціїлокальнихініціативусферіза
побіганняправопорушеннямтаважливийчинникпідвищенняякостіжиттятерито
ріальнихгромад.СтратегіяCommunityPolicingґрунтуєтьсянаширокомурозумін
ніпоняття«кримінальнапревенція»,щопередбачаєтіснуспівпрацюдержавнихіг
ромадськихінституційтанаселеннязметоюзапобіганнявчиненнюправопоруше
нь,викоріненняусуспільствістрахупередзлочиннимсвітоміпідвищенняякостіж
иття.Водночасвонастимулюєпідвищенняактивностітаангажуваннялокальнихс
пільнотдоспівпрацізполіцієюупідтриманніпублічногопорядкуіборотьбізізлоч
инністю. 
Урамкахпрограминабулапоширенняініціатива«Telefonzaufania»(«Телеф
ондовіри»),щокореспондуєтьсязпроголошеноюдоктриною«нульовоїтолерант
ності».Істотнимдлядоктрини«нульовоїтолерантності»,зодногобоку,єперекона
ннянаселеннящодонагальноїнеобхідностіспільногозполіцієювирішенняпробл
ем,щовиникаютьусферіпублічноїбезпекитапорядку,азіншогобоку,усвідомлен
някерівництвомполіціїважливостіангажуваннялокальнихспільнотдоактивноїс
півпраціупротидіїзлочинності. 
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ЗначущоюподієюдляпідвищеннярівнябезпекивнаселенихпунктахПольщ
істалареалізаціязапочаткованої ще у1995році 
комплексноїпревентивноїпрограми«Bezpiecznemiasto»(«Безпечнемісто»),щоґ
рунтуєтьсянаапробованихуВеликобританіїпрограмахкримінальноїпревенції«
SaferCommunitiesPartnership»,«StrategicPartnership»,«TheSaferCitiesProject».У
контекстіїїреалізаціїбулодосягнутопорозумінняміжвоєводськимиіповітовими
комендатурамиполіціїтаорганамимісцевогосамоврядуваннящодоучастіуреалі
заціїлокальноїполітикибезпеки,щоупершучергупередбачалореалізаціюпрогра
ми«сусідськоїсамооборони»(самодопомоги),атакожнизкиполіцейськихпрогра
мправовоготавіктимологічногохарактерудлярізнихкатегорійнаселення. 
Зазначимо,щонаполіціюпокладаєтьсявідповідальністьзапрактичнуреалі
заціюкримінально-
превентивнихзаходів,амуніципальніорганипереважнореалізуютьфункціюзага
льногопатронатуіфінансуванняпрограм. 
Своєрідноюформоюсуспільногодіалогуєпроведення«громадськихконсу
льтацій»,щосприяєкращомупоінформуваннюсуспільстващодопріоритетівполі
цейськоїдіяльностіартикуляціїсуспільноїдумкищодоактуальнихпроблемусфе
ріпублічноїбезпеки.Розуміючивиключнузначущість«громадськихконсультаці
й»уналагодженніконтактівзнаселенням,поліціяреалізуєвідповідніпроекти. 
Зокрема,посиленнюпочуттябезпекитапідвищеннюрівняправовоїкультур
инаселенняоб’єктивносприяєпроект«Зустрічізпредставникамилокальнихспіль
нот»,започаткованийвоєводськоюкомендатуроюполіціїуГданську.Головноюм
етоюпроектувизначеноналагодженняконтактівзнаселеннямтериторіальнихгро
мадабоокремимисуспільнимигрупамирайонуобслуговування.Восновуреаліза
ціїпроектупокладенозапропонованукомендатуроюконцепцію«циклічнихзустр
ічейзпредставникамилокальнихспільнот»якважливогоканалуналагодженнявз
аємноїдовіриіпартнерства,атакожотриманнядостовірноїінформаціїщодоочіку
ваньгромадянтаіснуючихналокальномурівнізагроздляпублічноїбезпекиабожо
кремихвипадківпорушення«мирутаспокою»нарівнігромади(протибезпекиосіб
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тамайна,агресивнаповедінкамолоді,порушеннянормсуспільноїморалі,спожив
анняалкоголювпублічнихмісцях,«іншіподії,важливідлятвоєїбезпеки»). 
 
4.3. Досвід партнерських відносин населення та поліції 
НовоїЗеландії 
НапрямамипартнерськихвідносинполіціїтанаселеннявНовійЗеландії є: 
− патрулювання,спілкуваннязнаселенням(звичайніперехожі,власники
кафе,барів,магазинів); 
− зустрічізгромадськимиорганізаціямитагрупаминаселення; 
− визначенняпроблемгромади; 
− налагодженняпартнерськихзв'язківзгромадськістю,урядовимитанеу
рядовимиустановами. 
Партнерськівідносиничастобудуютьсяшляхомвиявленняпричинипробл
емигрупинаселенняабопевноїтериторіїтареалізацієюефективнихзаходівщодоїї
подолання: 
1.EnderleyHamilton.Проведеноопитуваннянаселеннянапредметзаходівщ
одозменшеннякількостіправопорушеньнавулицяхміста.Прийняторішення-
відкриттяспортивногоклубутаорганізаціяспільнихзаходівсередмолоді(спорти
вніматчі,спільнатворчадіяльність). 
2.DinsdaleHamilton.Організованізустрічізнаселеннямвмісцевійбібліотец
і.Вониносятьякхарактерконсультацій,такізагальногоінформуванняпророботу
поліції.  
3.PalmerstonNorthandFeilding. Здійснюється 
відвідуванняполіцейськимишкілзметоюпроведеннятематичнихзанятьзпитань
роботиполіції,попередженняправопорушень,формуваннямолодіжноїкультури
. 
4.MarlboroughDistrict. Організовано 
участьполіцейськихвоблаштуваннідитячихмайданчиків,наведенняразомзучня
мишкілпорядкунатериторіїрайону,проведення занять з екологічної безпеки, 
недопущення вчинення правопорушень.  
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Зметоюбільшактивногозалученнянаселеннядоспівпрацізполіцією у 
сфері профілактики правопорушень 
наголовномусайтіуправлінняполіціїствореноспеціальнийрозділ«Якзробитисв
оєсуспільствобезпечним».Уньому,наприклад,присутністатті«Якзахиститисеб
еісвоювласність?»,«Якзвернутисявполіцію?»,«Якподатискаргунадіїполіції?»,
«Загальніпитаннябезпекисуспільства(профілактиканаркоманії,алкоголізму,бе
зпекавІнтернет,попередженнянасильствавсім'ї)»,«Якзміцнитисвоєспівтоварис
тво:волонтерство,сусідськігрупи». 
ОкремонаданаінформаціядлямаорітаіншихетнічнихгромадНовоїЗеланді
ї.Цейрозділміститьінформацію,якзвернутисядоспеціальногоофіцерузізв'язківз
громадою,практичнідовідникипороботізрізнимирелігійнимитаетнічнимигруп
аминаселення. 
УгромадахНовоїЗеландіїпрацюютьспеціальніофіцери,якізаймаютьсяпр
офілактикоюправопорушеньсередчленівгромади,проводятьдізнанняусправах
пов'язанихзізлочинамищодочленівгромади,атакожвчиненимисамимичленами 
етнічної громади. 
Окремимаспектомпартнерськихвідносинполіціїтанаселенняєробота«Па
трульногоспівтовариства».Патрульнеспівтовариство-
цегромадськаорганізація,якадопомагаєполіціївзабезпеченнігромадськогопоря
дкунавулицях.Члениспільнотипроходятьспеціальненавчання(до3-
хмісяців)іперевіряютьсяполіцією.Патрульнеспівтовариствомаєсвоїхпредстав
никівувсіхрегіонахкраїни.Цяорганізаціятісноспівпрацюєзполіцією,патруліма
ютьпостійнийзв'язокзполіцейськимивідділами,оснащуютьсявідповідноюекіпі
ровкою,машинами. 
Великаувагаприділяєтьсяорганамсамоорганізаціїнаселеннятакимяк«спі
льнотисусідів».Ціспільнотиактивноспівпрацюютьзмісцевимиполіцейськимип
ідрозділамиіміжсобою.Зокремапроводятьсящомісячнізустрічіделегатівтакихс
пільнотзпредставникамиполіціїімісцевимивластямизпитаньпотребрайонів,пр
офілактикиокремихправопорушень(графіті,розпиванняспиртнихнапоїв,краді
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жкиавтомобілів),практикинайкращоївзаємодіїзполіцією,правовогоінформува
ння. 
 
4.4. Досвід партнерських відносин населення та поліції Австралії 
ПоліціяАвстраліїдляроботиізнаціональнимименшинамизалучаєофіцерів
ізїхпредставників.У1986роцітакими«офіцерамизв’язку»булопризначено4особ
и.Сьогодніїхпрацюєбільше100осіб.Повноваженняцихосібєрізнимиузалежност
івідюрисдикції,протеосновніможнавизначитинаступнимчином: 
 покращенняпорозумінняміжполіцієютакоріннимижителями; 
 спільнепопередження правопорушень навідповіднійтериторії; 
 виявленнямісцевихпроблемщодорівняправопорушеньнавідповідній
територіїтавжиттяспільнихзаходівщодоїхусунення; 
 проведеннядлямісцевоїспільнотиінформаційнихдоповідейщодозавд
аньтаповноважень поліції, особливостей законодавства про правопорушення 
тощо. 
ОкремоїрозмовизаслуговуєініціативаполіціїАвстраліїщодоінформуванн
янаселенняпроправилароботиумережіІнтернет.Заініціативиполіції,влади,ITко
мпанійстворенийпортал«ThinkUKnow»(http://www.thinkuknow.org.au).Портал
розробленийякдлямолоді,такідлядорослихкористувачів.Наньомуміститьсяінф
ормаціящодосучаснихризиківмережіІнтернет,порадиправоохоронцівщодокор
истуванняглобальноїмережею,безпекиперсональнихданих.Напорталіприсутні
йінформаційнийбюлетеньтапрезентаціїпрограми. 
4.5. Досвід партнерських відносин населення та поліції Франції 
УФранціїактивнопрацюєінститутволонтерів.Метоюстворенняцьогоінст
итутуєоб’єднанняосіб,якіхочутьдопомагатисуспільствууборотьбіізправопору
шеннями,укріпленнязв’язківміжполіцієютанаселеннямзпитаньсоціальнихпос
луг,профілактикизлочинності,охоронигромадськогопорядку. 
Волонтеризаключаютьвідповіднийдоговірстрокомна1рікзможливістюй
огопролонгації,алевбудь-
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якиймоментвониможутьйогорозірвати.Волонтеризнаходятьсяпідюрисдикціє
юмісцевогоуправліннянаціональноїполіціїабополіціїмісцевоїспільноти.Стати
волонтеромможнаіз17років,крімтогонеобхіднопроживатинатериторіїФранції
5останніх 
роківтабутигромадяниномЄвропейськогосоюзу.Усіволонтерипроходятьперев
іркутапочатковупідготовку.Волонтеривиконуютьобов’язкинадобровільнійосн
ові,проте,задеякідіїпередбаченоотриманнякомпенсації.Волонтеривиконують
функціїунаступнихгалузях: 
1. Укріпленнязв’язківміжсуспільствомтаполіцією: 
− збірзаявтаскаргнаселення; 
− забезпеченняконтактівізгромадськимиоб’єднаннями; 
− допомогажертвамзлочинів; 
− участьупроведеннідніввідкритихдверейполіції; 
− участьвінформаційнихзаходах(куруваннясайтів,випускбюлетенівто
що) 
2. Соціальнепосередництво: 
− посередництвоувирішеннісоціальнихконфліктів; 
− вирішенняпитаньщодопрофілактикинасиллявсім’ї. 
3. Попередженняправопорушень: 
− проведеннязанятьунавчальнихзакладахзпитаньздоровогоспособужит
тя,виконаннячинногозаконодавства; 
− проведенняінструктивнихзанятьдлянаселеннязпитаньдотриманняпра
вилдорожньогоруху; 
− участьукоординаційнихзаходахміжнаціональноютамуніципальноюпо
ліцією. 
 
4.6. Досвід партнерських відносин населення та поліції 
РеспублікиКазахстан 
УПівнічно-
КазахськійобластіРеспублікиКазахстанз2011рокувпроваджуєтьсяпрограма«С
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усідськийнагляд».Головнаметапроекту-
виховатиумешканцівпочуттягосподаряівідповідальностізазбереженняжитла,б
езпекупроживаннявньому,якістьнавколишньогосередовища,поліпшитидобро
сусідськівідносини,навчитимешканцівдіятиякєдиназагальнакомандадлявиріш
енняспільнихпроблем.Сутьвсієїпрограмиполягаєвкількохфразах.«ЯкщоВипо
мітилипорушенняпорядкучиВамздалосящосьпідозрілим,просимоповідомитив
поліцію.БезпекаВашогобудинку,ріднихіблизькихувашихруках».Цейтекстміст
итьсяусоціальнихроликах,якітранслюютьтелеканалиПівнічно-
Казахстанськоїобласті,набілбордах міст. 
Пілотнийпроектстартувавнабазідвохопорнихпунктівполіціїм.Петропавл
овськ:наоколицітавцентріміста.Учасникипроектуносятьшевроніззображення
мдвохрозкритихдолонь,денамальована«багатоповерхівка».Усусідськомунагл
ядіможебратиучастьбудь-
хто.Програманікимнефінансується.Волонтеривиконуютьсвійгромадянськийо
бов'язокнаповномуентузіазмі. 
Крімтого,зметоюінформуваннягромадськостіполіцією 
булипідготовленіброшури,вдрукованихЗМІпроведенавеликароз'яснювальнар
оботачерезпідготовкуфотоматеріалівпросуть та переваги 
цьогопроекту.Насьогодніупрограмі«Сусідськийнагляд»працюєп'ятьдільничн
ихінспекторівтаїхпомічників.Крімтого,телефонидовіри 
програмиобслуговуютьцивільніособи,якічергуютьцілодобово.Дляроботигруп
и«Сусідськийнагляд»виділеноспеціальнийкабінеттаавтомашина,яка 
обладнанасигнальнимгучномовнимпристроємінанесеноюнабортмашинисимв
олікою.Запершідвамісяцінателефондовіринадійшло200дзвінків,атількивжовт
ні2011рокуучасникамипрограми«Сусідськогонагляду»сталивжепонад250жит
елівміста,якіповідомилипропорушенняпорядку.Повідомленнянадходятьсамог
орізногохарактеру:шумусусіднійквартирі,розпиванняспиртнихнапоївудворах,
порушенняправилблагоустроютатиші,порушенняправилвигулутварин.Нерідк
озвертаютьсяжителі,якихтурбуютьсусіди-
квартиранти,які,якправило,орендуютьквартирунадобу.Завдякиодномузтакихд
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звінківвдалосявстановити,щоназнімнійквартиріпроживалидівчата,якінадавал
иінтимніпослуги.Роботавцьомунапрямкутакож 
дозволилаполіціївстановитинелегальніточкиреалізаціїспиртнихнапоївудеяких
районахміста. 
 
4.7. Досвід партнерських відносин населення та поліції 
СполученихШтатів Америки 
ВолонтерськіпрограмиуСполученихштатахАмерикиєважливимнапрямо
мспівробітництваполіціїтанаселення щодо профілактики правопорушень, 
охорони громадського порядку.Куруютьвідповідніпрограми–
асоціаціяначальниківполіції.УСШАстворений 
спеціальнийсайтдляволонтерівполіціїhttp://www.policevolunteers.org,асаміпро
граминосятьабревіатуруVIPS(VolunteersinPoliceService).Нацьомусайтіможназ
ареєструвативласнуініціативущододопомогиполіції,ознайомитисяіздосвідомв
олонтерстваубудь-
якомуштаті.Наданийчасзареєстрованобіля2500такихпрограмуякихприймаєуч
астьбіля300000осіб.Черезцейсайтбудь-
якаособаможепройтинавчанняудистанційномурежимізосновволонтерстватап
ринципівдопомогиправоохоронниморганам.Участьуволонтерськихпрограмах
будуєтьсявиключнонадобровільнійоснові.Активнуучастьуволонтерськихпрог
рамахприймаютьколишніспівробітникиполіції. 
Прикладиволонтерськихпрограм:«Адміністративнадопомога»,«Громад
ськийпатруль»,«Командинерозкритихсправ»,«Бюроспікерів»,«Сусідськийнаг
ляд»,«Консультативнарада»,«Допомогажертвамправопорушень»,«Пошукзни
клихосіб»тощо. 
ПоліціяСШАчастозалучаєдобровільнихпомічниківзчислагромадянзгідн
озїхфахомдляправових,соціологічних,психологічнихконсультацій,веденнябу
хгалтерськогооблікутастатистичноїобробкидеякихматеріалівувідділах 
поліції. 
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ЗначноїувагизаслуговуєвивченняпрактикиствореннявСШАрізноманітн
ихпрограмнаданняполіцієюматеріальноїдопомогинаселенню.Ціпрограминапр
авленінаотриманняточноїінформації про правопорушення та осіб, що їх 
вчинили.Анонімністьінформаторагарантуєтьсякодовимномером,якийвстанов
люєтьсякомп’ютеромзаанонімнимтелефоннимдзвінком.Прицьомуособа,щона
даєінформацію,неконтактуєзполіцієюнавітьпісляотриманнянеюгрошейубанк
у,що,доречі,такожздійснюєтьсязакодовимномером. 
Досвіддепартаментуполіціїм.Sedona(штатАризона).Департаментполі
ціїпрацюєзволонтерамидляперевезеннязлочинцівдосусідніхв'язниць.Сержант
ДжеймсПотт,керує10добровольцями,якідопомагаютьперевозитиув'язненихдо
регіональнихцентрів.Добровольціпрацюютьвкомандахподвіособи.Перевезен
няздійснюєтьсяуспеціальнообладнанихавтомобілях.Волонтеринемаютьконта
ктузув'язненими.Такожнимнадаютьсярадіостанціїдлязв'язкутазасобисамозахи
сту. 
Досвіддепартаментуполіціїм.Hemet(штатКаліфорнія).Однимзунікал
ьнихприкладівроботиволонтерівєпрограматехнічногообслуговуванняавтотра
нспортнихзасобів.Добровольцісамостійноорганізовуютьтехнічнеобслуговува
нняавтотранспортнихзасобівбіля100поліцейськихмашинврік.Крімтого,воним
ожутьдопомагатиуперевезенніполіцейськихмашиндостанційобслуговуваннят
аназаддомісцевогодепартаменту поліції. 
ДосвідДепартаментуполіціїм.Elizabeth’s(штатНьюДжерсі): 
1. ВпровадженапрограмагромадськогопатрулюванняSafeNet.Ціпатрулі
маютьвласніавтомобілітаздійснюютьрегулярнепатрулюваннязакріпленоїтери
торії,проводятьбесідиізгромадянами,дізнаютьсяпронагальніпроблемизметою
оперативногореагуваннянанихполіцією,зрозуміловрамкахкомпетенції. 
2. Здійснюєтьсяроботагруп«сусідськогонагляду»,зметоюзабезпечення
безпекинавідповіднійвулиці,парковійзонітощо.Наданиймоментпрацюєбільше
10такихорганізованихгруп.Крімтого,1разнамісяцьцігрупипроводятьспільнізб
оризметоюобмінуінформацією,ознайомленняіншихзрезультатамивласноїробо
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ти.Коженмешканецьможезареєструватиуполіціївласнугрупу«сусідськогонагл
яду». 
3. Упершийвівтороккожногосерпнямешканцімістазаучастюполіціїпро
водятьмасовізбори,якімаютьназву«Нічпротизлочинності».Нацихзборахнагор
оджуютьнайкращихпомічників,проводятьсярозважальнізаходитощо. 
4. Поліціямістанадаєнаселеннюбезкоштовніпослугищодообстеженняп
риватнихбудинківнапредметвиявлення«прогалинуїхбезпеці»танадаєрекоменд
аціїщодоїхусунення. 
5. Місцевіжителіможутьвноситипропозиціїщодорозміщеннядорожніхз
наківвмежахмістазметоюзапобіганнядорожньо-
транспортнимпригодамтапідвищеннюбезпекипішоходівіводіїв. 
6. Поліцієюорганізовуютьсядодатковіпатруліувеликихторгівельнихце
нтрахзметоюпідвищеннярівнябезпеки.Частковоїхроботафінансуєтьсявласник
амимагазинівтаіншихторгівельнихточок. 
7. Поліціяпроводитьзаняттяусередніхшколахіздітьмирізноговікущодо
нетерпимостідоправопорушень,профілактикинаркоманії,малюваннюграфіті.Т
акожприуправлінніполіціїстворенаасоціаціябойскаутів«Помічникиполіції».Ба
гатоосібзїхчислапотімприймаютьсянаслужбудополіції. 
8. Зметоюшвидкоїідентифікаціїтапошукузниклихдітей,кожнародинам
ожедобровільнознятивідбиткипальціввласноїдитини. 
9. Поліціяорганізовуєкурсидлянаселення«Поведінкавекстремальнихси
туаціях».Нацихзаняттяхмешканцівчатьсявестисебеуконфліктнихситуаціях,ок
азуватипершумедичнудопомогутощо. 
ДосвідДепартаментуполіціїм.Riverside(штатКаліфорнія).Департаме
нтполіціїмістаРіверсайдпропонуєдлямісцевихмешканцівдекількаосвітніхпрог
рам.Знимиможнаознайомитисяна 
сайті:http://www.riversideca.gov/rpd/pubedu/pub_ed.htm. 
1) Поліцейськаакадеміядлягромадян.Донеїприймаютьсягромадяниміст
а,якідосягли21року.Цейкурстриває8тижнівтавключаєнаступнітеми:правовіос
новидіяльностіполіції,основиособистоїбезпеки,застосуванняфізичноїсилитав
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огнепальноїзброїтощо.Програмаєбезкоштовноюзаняттяпроводяться1разнати
ждень. 
2) Молодіжнаакадемія.Заняттяпроводятьсязмолоддювід14до18років.П
рограмавключаєтеми:наркотикитамолодь,безпекавшколі,насильство,владнан
няконфліктів,насильствовсім’ї,безпекадорожньогоруху.Такождлямолодідост
упнікадетськіпрограми.Програмаєбезкоштовною. 
3) «ElProtector»-
програмапризначенадлянавчанняіспанськоїспільнотиміста.Програмаслужить
дляпідвищеннябезпекитаобслуговуванняіспаномовногонаселення.Програмав
ключаєтемищодоправилдорожньогоруху,насильствавсім'ї,особистоїбезпеки,н
аркоманії,недопустимостіпорушеньгромадськогопорядку.Підчаспроведенняп
рограмирозповсюджуютьсяброшуриприсвяченіпроблемамсусідськогодозору,
захистувідзлочинців,іншихризиківтощо.Запроведенняцієїпрограмивідповіда
ютьіспаномовніпрацівникиполіціїміста. 
Крімтого,поліцієюактивновпроваджуєтьсяпрограма«сусідськийдозор».Ї
їметоюєзнайомствоміжсусідами,використанняспільнихзусильщодоповідомле
нняполіціїпроправопорушення,інформуваннягромадськостіпропозитивнийдо
свідроботиполіціїміста. 
4) ПрограмаYANA(YouAreNotAlone)–
цесоціальнапрограмаполіції,якувоназдійснюєразомізволонтерамищодонадан
нядопомогиособамзобмеженимиможливостями. 
Насьогоднівмістіпрацюютьбіля80волонтерів,якіприймаютьучастьугром
адськомупатрулюванні,сусідськомудозорі,програміYANA,«графіті»патрулюв
анні 
ДосвідДепартаментуполіціїм.Glendale(штатКаліфорнія).Поліцієюпі
дтримуєтьсядекількамолодіжнихпрограм.«Приятель»(PAL).Завданнямцієїпро
грамиєстворенняпозитивнихвідношеньміжполіцієютасуспільством.Поліцейсь
кіпроводятьізучнямирізнітематичнізаняття,керуютьспортивнимигуртками(ба
скетбол,кіннийспорт).«Зірка»(STAR).Цепрограмаподовженогоднядляучніввід
10до14років.Програмадопомагаєучнямудосягненніпевнихуспіхівунавчанніта
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творчості,суспільноїроботи.Коженупрограмівчитьсярозвиватинавичкидлядос
ягненнявизначеноїмети.Допрограмивключеніпрофесійнікласищодоневживан
нянаркотиківтаалкоголю,застосуваннярізноманітнихзасобівсамовираження(м
айстрування,малювання);соціальніпрограми:знищенняграфіті,прибираннятер
иторії,допомогалюдямпохилоговіку. 
ДосвідДепартаментуполіціїокругуКолумбія(TheMetropolitanPoliceD
epartmentDistrictofColumbia). 
1. Організовані 
спільніізпредставникамивладищомісячнізустрічізпредставникамигромадсько
стіщодовиявленнясуспільнихпроблембезпеки(освітленнявулиць,графіті,парк
уванняавтомобілів,розпиттяспиртнихнапоїв). 
2. «Часжінок».Проводяться 
спільнізмісцевимиорганамиохорониздоров’язустрічііздівчатамизметоювиріш
енняїхособистихтасуспільнихпроблем(лідерствоушколі,вагітність,участьубан
дах,зловживанняалкоголем,СНІД). 
3. Проводятьсяблагодійнівечірки для населення,організованийлітній 
табірдлядітей округу. 
4. Співробітники поліції приймають 
участьуакціяхщодоприбираннятериторіїокругу. 
5. Проводиться 
12тижневапрограмадлягромадськихактивістівщодоособливостейструктурипо
ліціїокругутапроцесумісцевогокримінальногосудочинства. 
6. Впроваджено 
8тижневупрограмадлямолодівід14до18роківщодознаннямісцевихзаконів,повн
оваженьполіції,структуридержавногоуправління,правособи, недопущення 
вчинення правопорушень. 
 
4.8. Досвід партнерських відносин населення та поліції Голландії 
Суспільствотаокремігромадяниєвідправноюточкоювроботіполіції 
Голландії.Всяроботапозабезпеченнюбезпекиізниженнярівнязлочинностівідбу
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ваєтьсячерезспільнуроботуіпостійнутіснуспівпрацюполіції,місцевоїадміністр
ації,суспільства,соціальнихнедержавнихінститутів.Вониразомобговорюютьп
роблему,складаютьпландій,розподіляютьролі,всецевідбиваєтьсяуспільномудо
говорі,далікоженвідповідаєзасвійсегментроботиприпостійнійвзаємодії. 
Пріоритетомєпрофілактикаправопорушень.ВГолландіїрозуміють,щобо
ротьбаіз 
правопорушеннямиважливаіпотрібна,алевонанедаєстійкогорезультату,аграмо
тнопобудованаспільнароботазпрофілактикидозволяєзнизитирівеньзлочиннос
ті.Наприклад,спільнимизусиллямиадміністраціїіполіціїпідготовленіброшурид
лявласниківмагазинівзправиламитапорадами,якзробитибізнесбільшбезпечни
м,захищенимвідзлочинівтаіншихправопорушень.Знимипроводятьсяконсульта
ції,їмнадаєтьсядопомогауприведеннімагазинівубільшбезпечнийстан.Уроботіп
оліціїактивнуучастьберутьволонтери.Наприклад,існуєсистемаSMSсповіщенн
яволонтерівпровчиненіправопорушенняіприкметипорушників.Цеозначає,щов
місті,наприклад,знаселенням100000чоловікблизько2000жителіводночасноотр
имуютьSMS,денаписано,щополіціярозшукуєвідповіднумашину,знаступними
номерами,прикметиводіяабопасажира,щобезумовнодопомагаєбільшоператив
нознайтиправопорушників. 
ДляроботиполіціїГолландіїважливо,щодумаєсуспільствоіокремігромадя
нипробезпеку,наскількивонивідчуваютьсебезахищенимиіспокійними.Оцінкат
аплануваннядіяльностіполіціїбазуєтьсянадвохосновнихскладових:об'єктивнас
татистиказарівнемзлочинності,припинення,розслідуваннязлочинівірівеньспо
коюсуспільства,одержуванийчерезопитуваннягромадськоїдумки.Їмдійсноваж
ливознатиівраховувативсвоїйроботінаскількисуспільствовідчуваєсебевбезпец
і,децевідчуттябезпекинижче,якіпроблемиіпитаннявпершучергутурбуютьгром
адянісамеціпроблемиіпитанняістаютьдлянихнайбільшактуальними,нанихібуд
уєтьсяпланнанайближчийрік/місяці,вониіпотрапляютьвдоговірміжполіцієюіа
дміністрацією.Поліцейськівважають,щоїхпостійнаучастьужиттімісцевоїгрома
дисприятимепідвищеннюбезпеки,підвищеннюпочуттязахищеності,вонирегул
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ярноберутьучастьвтихчиіншихзаходах:чаюваннязлітнімижителями,безалкого
льнівечіркидляпідлітківіт.ін. 
 
5. Підзвітністьтапрозорістьвроботіорганівполіції закордонних 
країн 
Проблемавстановленняпідзвітностівроботіправоохороннихорганіввирі
шуєтьсяшляхомвизначеннямеханізмів,заякимисуспільствоможеконтролюват
идіїправоохоронцівтабутивпевненим,щовонидіютьврамкахзакону.Вякостіодн
огозтакихмеханізміввиступаютьорганидержавноївлади,якіздійснюютьтакзван
ий«зовнішній»контрользадіяльністюорганіввнутрішніхсправ–
органисудовоївлади,прокуратури,комітетиуряду,місцевіорганисамоврядуван
ня,офісомбудсмена.Іншиммеханізмом,встановленняякогойденевідвимогуряд
у,авідуправлінськихпотребсамоїполіцейськоїорганізації,єпідрозділи«внутріш
нього»контролю–
відділивнутрішніхрозслідувань,службовихперевірок,розглядускарггромадянн
адіїполіцейськихтощо.Принциппідзвітностісуспільству,такимчином,розгляда
єнаявністьдержавного,громадськоготавідомчогоконтролюнаддіямиполіції,ата
кожготовністьтавідкритістьсамоїполіціїдоздійсненнятакихформконтролю. 
Аналіззарубіжногодосвідупоказує,щовСША,наприклад,найбільшпоши
реноюмоделлюцивільногоконтролюєроботамуніципальнихкомісій,створених
зарозпорядженняммераабоміськоїради.ВАтланті,Детройті,НовомуОрлеані,Фі
ладельфії,Сан-Францискоскладтакихкомісійдоситьоднорідний-
вонискладаютьсявинятковозцивільнихслужбовців,щоранішеніколинепрацюв
алиуполіції.Віншихштатахгромадськікомісіїпоєднуютьцивільнихслужбовців,
працівниківполіції,громадян-
добровольців,співробітниківнеурядовихорганізацій,якіпризначаютьсядосклад
укомісійізбокумера,міськоїрадиішефаполіціївідповіднодовстановленихдляни
хквот. 
Строкроботиікількістьчленівкомісійвідрізняютьсяукожномумістійштаті
,однакусівонимаютьнезалежнийвіддепартаментуполіціїстатус,звітуючикілька
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разівнаріктількимісцевійвладізподальшимопублікуваннямзвітувзасобахмасов
оїінформації.Деякікомісіїмаютьдопускдополіцейськихбазданихіактивноспівп
рацюютьізвідділамивнутрішніхрозслідувань.Іншікомісіїобмеженіувласнихдія
хздійсненнямтількизагальногонаглядузастаномсправуполіціїтанемаютьдосту
пудослужбовоїінформації.Частинамуніципальнихкомісій(Сан-
Франциско,Портленд,Філадельфія)маютьусвоємускладівласнихслідчих,якіма
ютьправопроводитисамостійні,додатковіабоповторнірозслідуваннязафактами
поліцейськихправопорушеньізнаступноюпередачеюрезультатівкерівництвуп
оліціїабодосудудляухваленняостаточногорішення.Утакихмістах,якІндіанапол
іс,ДетройтіФіладельфіядокомпетенціїкомісійвходитьрозглядтількинекриміна
льнихпроступківполіцейських.УНовомуОрлеані,навпаки,комітетцивільногок
онтролюрозслідуєвиключносерйозніправопорушення,вчиненіполіцейськими
підчаснесенняслужби.Матеріалижщодонезначнихпроступків,таксамоякіправо
порушень,зробленихупозаслужбовийчас,відсилаютьсянарозглядшефуполіції
НовогоОрлеана. 
Процедураприйомускаргвіднаселеннянанеправомірнідіїполіціїтакожма
єсвоїваріації.Звичайнодляподачіскаргидоситьз’явитисядоофісугромадськоїко
місіїтазаповнитивідповіднийбланк.ОднакуСан-
Францискодопускаєтьсяприйомскаргнетількипоштою,алейзателефономздотр
иманнямвимогповноїанонімності.Результатироботигромадськихкомісійтаїхні
хрекомендаційможутьбутиякобов’язковимидлявиконанняполіцією,такіматив
инятковоінформаційнийхарактер. 
УБолгарії,наприклад,цивільнийігромадськийконтрользадіяльністюполі
ціїзабезпечуєтьсясиламитакзваного«політичногокомітету»,доскладуякоговхо
дятьміністріззаступникамитаполітичнідіячі,підзвітніпарламенту. 
Вимогипрозоростістосуютьсятакожтехнічнихвимогдоумовроботиправо
охороннихорганів.Так,більшістьєвропейськихпідрозділівнамагаєтьсярозміщу
ватипрацівниківполіціїумаксимальнопрозорихробочихприміщеннях.Ізцієюме
тоюобладнуютьсязагальніофіси,розділенінаокреміробочісекціїнизькимиабоп
розоримиперегородками,щодозволяєкерівникулегкоздійснюватиробочийконт
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рользадіяльністюпідлеглих.Надумкуєвропейськихколег,подібнийдизайнствор
юєробочу,діловуатмосферу,дисциплінуєіпідвищуєвідповідальністькожногосп
івробітниказавласнуповедінку.Встановленняубуквальномузначенніпрозорого
режимуроботивкрайускладнюєвчиненняполіцейськиминетількикорупційнихд
ій,аленавітьведенняприватнихрозмовпослужбовомутелефону. 
УВеликобританіїполіцейськіпідрозділипершимисталипрактикувативста
новленнязасобіввідеоспостереженнянетількистосовнозатриманихосіб,алейдл
яконтролюзаперсоналом.Звичайновідеокамеривідкритовстановлюютьсяуробо
чихприміщеннях,коридорах,черговихчастинах,прощосповіщаєтьсякоженполі
цейськийцьогопідрозділу.Частиназцихвідеокамерможутьбутинеробочими,од
накуціломуіснуваннявідеокамерстворюєтакзваний«ефектприсутності»відомч
огоконтролюзадіямикожного. 
Узв’язкуізприйняттямновогоФедеральногозаконуРосійськоїФедерації«
Прополіцію»коженначальник,якийочолюєтериторіальнийорган,відтеперпови
ненобов’язковозвітуватипереджителямигромади.Передзаконодавчими(предст
авницькими)органамидержавноївладирегіонівзперіодичністюодинразнарікзо
бов'язанівиступатикерівникитериторіальнихорганівМВСрегіональногорівня.
Передпредставницькимиорганамимуніципальнихутвореньзперіодичністюоди
нразнапівріччяповиннізвітуватикерівникипідрозділівМВСрайонів,містінших
муніципальнихутворень. 
Одинразвкварталдільничнийуповноваженийполіціїзобов'язанийвиступи
тиздоповіддюпередгромадянами,якіпроживаютьнаобслуговуванійадміністрат
ивнійдільниці.Поліцейськізобов'язанірозповістипроособливостікриміногенно
їситуаціїнаконкретнійтериторіїтапрорезультативласноїроботи.Звітповиненмі
ститиінформаціюпрорезультатирозглядузверненьгромадян,представниківорг
анівдержавноївлади,громадськихорганізацій,уповноваженихзправлюдини.Біл
ьштого,керівникзобов'язанийповідомити,якоюбулареакціянакритичніпубліка
ціївзасобахмасовоїінформації,пропідсумкимоніторингугромадськоїдумкипро
діяльністьполіції. 
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Керівникитакожзобов'язаніпрозвітуватиіпрорезультативикористанняфі
нансовихтаіншихкоштів,виділенихїхпідрозділам.За14днівдопризначеноїдатиі
нформаційно-
аналітичназапискаповиннабутинетількиспрямованадозаконодавчихабопредст
авницькихорганіввлади,айрозміщенанаофіційномусайтітериторіальногоорган
уМВС.Звітобов'язковомаєвисвітлюватисяузасобахмасовоїінформації. 
Назвітнізібраннядільничнихінспекторівзапрошуютьсямешканцірайону,
працівникиорганівсоціальногозахистунаселення,підприємствжитлово-
комунальногогосподарства,ветеранськихоб'єднань,правозахисники,представн
икирізнихгромадськихорганізацій.Усізверненнягромадян,щонадійшливходізв
іту,підлягаютьреєстраціїтаобліку.Арішеннязборівповиннобутизапротокольов
ано.ПротоколпідписуєтьсякерівникоморгануМВС.Всізвітніматеріализберігаю
тьсяпротягом5календарнихроківвархівіпідрозділівМВС. 
 
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 
Співпрацяізнаселеннямпотребує,такимчином,змінудіяльностіорганіввн
утрішніхсправ,колипріоритетунабуваєнереагуваннянакримінальніпрояви,ауч
астьувирішенніусьогокомплексупроблем,якімаютьсяунаселенняконкретноїмі
сцевостіусферідотриманнязакону.Відорганіввнутрішніхсправочікуєтьсяпрояв
інтересунелишедоінформації,якастосуєтьсяправопорушень,алейдопотребгро
мадян,їхпроблемтаускладненьстосунків,якіскладаютьпідґрунтядлязагостренн
якриміногенноїситуації.Середкритеріївоцінкиефективностіроботиорганіввну
трішніхсправмаютьвідбутисянаявнізміни.Якнайбільшсуттєвікритерії,маютьр
озглядатисяякістьреагуваннянаповідомленнянаселення,якістьстосунківгрома
дянзпрацівникамиОВС. 
Подібнаконцентраціянапотребахгромадян та пріоритет профілактики 
правопорушень перед їх 
припиненнямвимагаєактивноївзаємодіїправоохоронцівізнаселеннямтамаєспи
ратисянанавичкиособистогоспілкування,вміннярозв’язуватиконфліктніситуа
ції тощо. 
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Цікавимиєрезультатироботисоціологічноїгрупирейтингщододумкигром
адянУкраїнизприводуїхспівпраціізправоохороннимиорганами. 
Абсолютнабільшістьопитаних(65%)вважають,щоздійсненняконтролюз
авиконаннямзаконіввкраїніцеспільнавідповідальністьгромадянтаправоохорон
нихорганів,26%–виключнавідповідальністьправоохороннихорганів,2%–
виключнавідповідальністьгромадян. 
Майже70%опитанихвисловилиготовністьдопомагатипрацівникамміліці
їувиконаннінимисвоїхпрофесійнихобов’язків,прицьомулише14%–забудь-
якихумові54%–якщоценебудешкодитиїхінтересамчиінтересамїхблизьких. 
Примітно,щоврегіонах,денайбільшедовіряютьмісцевійміліції(Захід),вир
азилитакожінайбільшуготовністьдопомагатиїй.НатомістьнаСходііПівдніохоч
ихдодопомогивиявилосьменше. 
Найбільшегромадяниготовідопомагатипрацівникамміліціїувипадках,ко
липотрібнонадатипершунеобхіднудопомогупотерпілому(87%),колиєможливі
стьпопередитипрозлочин,якийпланується(75%),абоякийвжевідбувся(77%).Ме
нше–
колипотрібновиступитивякостісвідка,понятого(59%)чиколипотрібнозатримат
излочинця(46%). 
Разомзтимнамірипродопомогудалеконезавждизнаходятьреальнепідтвер
дженнявдіях,прощоговорятьнаступнірезультати. 
16%опитанихпротягомостанньогорокубулисвідкамифактівправопоруш
ень,скоєнихіншимиособами(6%–кількаразів,10%–
одногоразу),знихлишекожентретій(!)повідомивпроцеміліцію. 
Середосновнихпричин,чомулюдинезавждихочутьзвертатисядоправоохо
роннихорганів,колиїмстаєвідомопрозлочин,невіравте,щозлочинцібудутьпока
рані(56%),страх,щоміліціянезахиститьлюдинуяксвідкавідрозправизлочинців(
48%)тастрахзісвідкаперетворитисянапідозрюваного(47%). 
Цікаво,що11%опитаниххотілибпрацювативміліції.Середосновнихприч
ин:бажанняборотисязізлочинцями(40%)танавестипорядоквкраїні(39%),атако
жчерезможливістьотриматипільги,зв’язки(26%),подобаєтьсяноситиформу(23
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%)тадисципліна(21%).Середосновнихпричиннебажанняпрацювативміліції:по
ганеставленнядоміліціїнаселення(32%),корупція(27%),низькаморальністьпра
цівників(23%),значніризикидляжиття(19%),низькізарплати(15%).1 
Незважаючинависвітленірезультати,кількістьосіб,щоготовіспівпрацюва
тиізорганамивнутрішніхсправдаєзмогуговоритипропотенційнуздатністьукраї
нськогосуспільстванапартнерськівідносиниізміліцієютаіншимиправоохоронн
имиорганами. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Аналіз досвіду побудови партнерських відносин між поліцією та 
населенням у закордонних країнах дає змогу окреслити деякі рекомендації 
щодо його застосування в українських умовах. 
1. Потрібно більш активно використовувати можливості мережі 
Інтернет та соціальних сервісів у роботі органів внутрішніх справ. Практично 
у кожного начальника територіального підрозділу поліції є власний блог, а 
управління будь-якого рівня−власний сайт. Нажаль, у сучасній системі 
органів внутрішніх справ подібні напрацювання обмежуються блогом 
Міністра внутрішніх справ та сайтами обласних ГУМВС (УМВС). Так, 
звичайно, що на них, зокрема, можна знайти інформацію про територіальні 
підрозділи, але вона залишається статичною. 
На нашу думку, кожен начальник територіального підрозділу 
(особливо районного відділу) повинен мати блог, який дає оперативну 
                                                          
1 Аудиторія дослідження: населення України віком від 18 років і старші 
Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. 
Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (facetoface). 
Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): для значень близьких до 50% 
похибка становить не більше 3,1%, для значень близьких до 30% - не більше 2,8%, для значень близьких до 
10% - не більше 1,9%, для значень близьких до 5% - не більше 1,4%. 
Терміни проведення дослідження: 16-24 грудня 2011 р. 
Розподіл областей: 
Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, 
Хмельницька, Чернівецька. 
Центр: Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська, м. Київ, Київська, Житомирська, 
Сумська, Чернігівська. 
Південь: АР Крим, Одеська, Херсонська, Запорізька, Миколаївська, м. Севастополь. 
Схід: Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Луганська. 
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можливість зв’язатися із ним, швидко перевірити інформацію та дати 
відповідь заявнику. Корисною є практика розповсюдження роботи ОВС за 
допомогою соціальних мереж. В цьому напряму, зокрема, зазначимо 
позитивний досвід власне МВС України, УМВС України у Черкаській 
області та УМВС України у Миколаївській області  (twitter − @MVS_UA, 
@CherkasyCgz, @UMVD_Nikolaev;  facebook − http://goo.gl/WMStG).) 
Окремий сайт районного та обласного управління МВС України 
потрібен бути більш динамічним. Містити можливість коментування 
новин,висловлення власних думок, форуми щодо діяльності цього 
підрозділу,можливості проведення інтерактивного прийому начальником 
УМВС Гарним прикладом є, наприклад, форум ГУМВС України у Донецькій 
області. 
Доцільним є запозичення досвіду Російської Федерації щодо 
можливості подання офіційних звернень через інтерактивні Інтернет-сервіси 
(http://ps.112.ru/portal/dt?PortalMainContainer.setSelected=DefAppeal&last=false
&appealType=defence) 
Нажаль, навіть на існуючих сайтах ГУМВС (УМВС) не міститься 
повна інформація про конкретного дільничного інспектора міліції. Подекуди 
відсутні його фото, подекуди телефони, а інколи і те і те. До того ж, наявні 
фото не сприяють позитивному іміджу працівника міліції. Адже зроблені 
часто у різних умовах (погане освітлення, подекуди кабінет, подекуди фоном 
виступає стіна, вулиця або щось інше), у різному форменому одязі.  
Сайти усіх територіальних управлінь та МВС України не містять 
окремої сторінки присвяченої партнерству міліції та населення. На нашу 
думку, цей недолік потребує усунення. Адже її оприлюднення буде 
сигналізувати суспільству про відкритість системи МВС на усіх рівнях, 
престижність громадської діяльності щодо профілактики правопорушень та 
допомоги правоохоронним органам, а приклади досвіду співпраці міліції із 
громадянами можуть спонукати суспільство та окремих громадян до більш 
тісної взаємодії. 
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Також на сайтах підрозділів МВС України потрібно вказувати 
інформацію про наявні вакансії, умови прийому, умови вступу на навчання 
до ВНЗ МВ України та  першопочаткової підготовки. Наступну інформацію 
містять навіть не усі сайти обласних ГУМВС (УМВС). Мають бути 
розробленіокремі сторінки присвячені правилам особистої безпеки громадян 
(Інтернет безпека, безпека автотранспорту, що робити в екстремальних 
випадках). Запровадження таких тематичних та спеціальних сторінок значно 
покращує імідж правоохоронного органу та сприяє налагодженню більш 
«відкритих відносин» міліції та населення. 
2. Доцільною є практика звітування (зустрічей) керівництва 
територіальних підрозділів ОВС та дільничних інспекторів перед відповідної 
громадою. Інформацію про такі заходи доцільно розміщувати на сайтах 
управлінь, шляхом об’яв на спеціальних дошках у різних установах (школа, 
ЖЕК, магазин, ринок) та під’їздах домів. Періодичність звітування від одного 
разу на місяць до одного разу на три місяці. В цьому аспекті цікавою є 
практика «виїздних прийомів» керівництва територіального підрозділу 
обласних та районних ГУМВС (УМВС)  у дільничному пункті. 
3. Потрібно активізувати виступи місцевих керівників ОВС, 
дільничних інспекторів у загальноосвітніх закладах та ВНЗ із тематичною 
інформацією про роботу міліції України, можливості роботи в ній, 
спеціальними доповідями про недопущення вчинення правопорушень, 
правил поведінки у громадських місцях тощо. 
4. Активізації співпраці міліції та населення сприяє виготовлення 
пам’яток(можливо інтерактивних) щодо специфіки охорони громадського 
порядку, профілактики правопорушень, правил безпеки. Кожен може 
самостійно заповнити та завантажити її з відповідного ресурсу або отримати 
від дільничного інспектора та при відвідуванні територіального ОВС. 
Прикладом такої роботи є напрацювання поліції РФ та США«Дільничний в 
кожен дім» (http://www.mvd.ru/userfiles/uchastkoviy_color_gray.pdf), 
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«Настільна книга щодо співпраці із населенням» 
(http://www.elizabethnj.org/epd_compolicinghndk08.pdf). 
5. Вихованню молоді можуть сприяти «факультативні заняття» 
«молодіжні програми», які можливо організовувати у загальноосвітніх 
закладах з окремих питань суспільного життя та роботи ОВС разом із 
органами соціального захисту, охорони здоров’я тощо. 
6. Для активізації участі населення у охороні громадського порядку 
та профілактики правопорушень можливо провести експеримент «суспільний 
нагляд», позитивний результат якого можна спостерігати у Республіці 
Казахстан та за кордоном. Правовий статус громадських помічників 
дільничного інспектора міліції є більш формальним та подібним до інституту 
волонтерства у Франції, проте «сусідський нагляд» є більш неформальною 
стороною взаємодії правоохоронних органів та населення. 
7. Окремої уваги потребує вирішення питань зв’язку ОВС с 
етнічними спільнотами. Як ми могли побачити із викладеного матеріалу, 
поліція за кордоном приділяє цьому велику увагу. У містах, де 
спостерігається велика кількість таких утворень (Харків, Одеса, Львів, Київ) 
доцільно впровадити посади, основними повноваженнями яких буде 
налагодження зв’язків із такими спільнотами. Звісно, що таких 
співробітників треба готувати, у тому числі й щодо знань іноземної мови 
(англійська, польська, арабська). 
8. Для якісного забезпечення роботи на дільницях із населенням 
рекомендується зменшити розрахунки населення на дільничного інспектора 
міліції до 2-2,2 тисяч населення у містах та 1,7-2 тисяч у сільській місцевості, 
що дасть змогу збільшити кількість дільничних інспекторів та вивільнити час 
на організацію партнерських відносин з населенням на адміністративній 
дільниці. 
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